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LA INICIATIVA ‘CURSOS EN LÍNEA’ DE CETYS, UNIVERSIDAD COMO 
PUNTO DE PARTIDA PARA DESARROLLAR CURSOS ONLINE MASIVOS Y 
ABIERTOS (MOOC) 
Marina Alvelais- Alarcón, Teresita Higashi-Villalvazo, y  Juan D. Machin-
Mastromatteo 
CETYS   Universidad, Mexicali, México 
 
Resumen 
Este trabajo plantea retos y oportunidades que han surgido de la iniciativa ‘cursos en 
línea’ del Sistema CETYS Universidad1, desde el punto de vista de los alumnos, 
maestros y personal de apoyo implicados. A partir del análisis de esta experiencia, se 
presentan los elementos necesarios para pasar a lo que proyectamos como el siguiente 
nivel: los MOOC. Estos son prioritarios a nivel estratégico para la Institución y 
representarían una alternativa para ofrecer opciones de capacitación universitaria con 
calidad CETYS a la comunidad bajacaliforniana, si se consideran algunas características 
que los propios maestros y estudiantes señalan como importantes para que estos sean 
exitosos. 
 
Abstract 
This work states the challenges and opportunities that have emerged during the ‘online 
courses’ initiative from CETYS Universidad from the point of view of the students, 
teachers and support staff involved. From the analysis of this experience, we present the 
necessary elements in order to pass to the projected next level: MOOCs. These kinds of 
courses are a strategic priority for the institution, as they pose an alternative for offering 
university training with CETYS quality to the community of Baja California, by 
considering some characteristics pointed out by teachers and students as important for 
MOOCs to be successful. 
 
1. Introducción 
 El Sistema CETYS, Universidad es una institución educativa privada y sin fines 
de lucro, que busca influir directamente en el desarrollo del Estado de Baja California 
                                                          
1 Los autores de este trabajo desean agradecer la colaboración de Verónica Soto, Nancy Galván y Virginia 
Ruiz. 
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en México. El 89 % de los alumnos que estudian en el CETYS cuentan con algún tipo 
de beca lo que les permite acceder a la oferta educativa de calidad. Desde 2006, el 
CETYS ha tenido una experiencia importante en innovación educativa apoyada por las 
tecnologías con la generación de una serie de cursos en línea, oferta que se ha ido 
expandiendo en cantidad semestralmente.  
 
1.1. Los cursos en línea  
Desde su inicio en 2006 los cursos en línea surgen como apoyo al estudiante en su carga 
académica, son en su mayoría cursos de formación general tales como Metodología de 
la investigación, Habilidades del pensamiento y Ser humano y ética. Sin embargo 
paulatinamente se han incorporado cursos de especialidad según la demanda en las áreas 
de Administración financiera. Conforme la institución ha ido estableciendo alianzas 
globales como es el caso de la obtención del doble grado en conjunto con la 
Universidad de Seattle en estados Unidos de América (Programa de City U) los 
estudiantes de CETYS han incursionado en la adscripción a estos cursos ya sea con la 
University of Finance and Administration (VSFS) de Praga, RCH o con City University 
en Seattle, E.U.A. Es de nuestro interés lo referido en la literatura respecto a la 
permanencia en los cursos en línea y la percepción de éxito de estudiantes y profesores 
en esta modalidad. 
 
1.2. Retos  y oportunidades de la implementación de los cursos en línea  
 Sabemos que los cursos en línea provocan algunas sospechas y desaprobación en 
determinados ámbitos universitarios ¿pasará lo mismo con los MOOC? a pesar de la 
publicidad que estos han tenido la población de instituciones educativas realmente 
interesadas en experimentar con este tipo de aprendizaje a distancia es mucho menor 
que el considerado comúnmente; se estima que el 55.4% de las instituciones educativas 
están indecisas al respecto, mientras que un 9.4% planean ofertar algún MOOC y el 
2.6% se encuentran en fase de experimentación con estas plataformas (Allen y Seaman, 
2013, citado por Baggaley, 2014, p. 127). Con respecto a los usuarios de los MOOC, 
Bartolomé y Steffens (2015) señalan que el 86% de personas de E.U.A inscritos en 
algún MOOC ya tienen formación universitaria, mientras que en los países en vías de 
desarrollo esta cifra es del 79%. En contraste a los retos, hay quienes se mantienen 
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optimistas en el poder de estas experiencias virtuales para mejorar el sistema educativo 
y beneficiar a una población más amplia. Bali (2014) indica que para que un curso en 
línea represente una experiencia educativa debe contener dos elementos esenciales: el 
desarrollo de pensamiento crítico, y favorecer la interacción entre estudiantes ante lo 
que nos surge la pregunta ¿Cuáles son las competencias necesarias para llevar un curso 
en línea? ¿Cuál es la percepción de los estudiantes que han tenido experiencias de 
cursos en línea en CETYS, Universidad? ¿Qué aspectos deberían tomarse en cuenta 
para transitar de los cursos en línea a los MOOC’s? 
  
2. Metodología o etapas de la investigación 
 Para responder a las preguntas de investigación se usó un enfoque cuantitativo, 
no experimental transeccional. El estudio fue exploratorio, aunque se logró una 
descripción de las variables observadas. La población la constituyeron todos los 
estudiantes de licenciaturas de CETYS, Universidad campus Mexicali que hubieran 
llevado un curso en línea de cualquier universidad o institución.   
El muestreo fue no probabilístico, por cuotas. Hubo representatividad de las tres áreas 
de licenciatura de CETYS, que se dividen en los ejes de Humanidades, Económico-
administrativas e Ingenierías. Se consideró una muestra final de 111 estudiantes. Los 
instrumentos fueron dos cuestionarios: el primero se aplicó a 50 sujetos a través de 
surveymonkey y el segundo a 61 individuos de manera personal, en papel.  
El primer cuestionario permite obtener un diagnóstico de competencias para llevar un 
curso en línea basado en la autopercepción y en la satisfacción propia del estudiante que 
describe los logros obtenidos después de una experiencia académica en línea; se 
observaron varios indicadores: uso de plugins y de paquetería básica (Word, Excel, 
Adobe) familiaridad con dispositivos móviles, acceso a internet, capacidad para 
encontrar información en línea, facilidad para trabajo en equipo vía email, redes sociales 
u otros medios de comunicación electrónica, uso de video en la comunicación. 
Asimismo se incluyeron algunas preguntas para medir actitud hacia los cursos en línea. 
El segundo cuestionario compara específicamente la experiencia de estudiantes que han 
llevado cursos en línea de CETYS, Universidad, con cursos en línea de su contraparte 
internacional con City U. En este segundo cuestionario se manejaron indicadores sobre 
navegación, diseño visual, y diseño instruccional.  
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3. Resultados y conclusiones   
3.1 En el primer cuestionario se observa una autopercepción positiva sobre 
las habilidades necesarias para cursar materias en línea. Más del 90% de los encuestados 
posee los requisitos tecnológicos necesarios, como son acceso a internet y a un 
ordenador o dispositivo móvil conectado a internet desde su casa. El 76% dice saber 
descargar plugins y aplicaciones móviles necesarios para su aprendizaje. El 78% señala 
tener la habilidad para hacer búsquedas en línea, mientras que sólo el 60% cree 
comprender las estrategias  avanzadas para navegación web y de búsqueda. Todos los 
encuestados refieren saber usar las redes sociales y al menos un navegador y el 98% 
dicen manejar procesadores de texto. El área de más oportunidad que se observa es el 
trabajo asíncrono en equipo, en dónde el porcentaje de los que dicen usar email para ese 
fin es del 50%, los que usan los foros de discusión es del 64%, y de los que usan Skype 
o algún otro programa de videoconferencia es del 56%.  
 
3.2  La actitud que se detecta hacia los cursos en línea de esta muestra es 
todavía incierta, pues el 72% dice que estaría dispuesto a tomar otro curso en línea, pero 
solamente el 36% recomendaría a otros tomar un curso en línea.  
3.3 El segundo cuestionario informa sobre la percepción y la experiencia de 
los estudiantes. Los alumnos tanto de CETYS (74%) como de City U (67%) calificaron 
el curso de forma positiva al señalar que cumplió con su propósito. El 51.6% de los 
estudiantes que cursaron materias con el modelo CETYS consideraron su aprendizaje 
como menor al que hubieran conseguido en una clase de carácter presencial. Este 
porcentaje es similar en los que cursaron materias en City U (47%). 
3.4  Cuando se trató de medir no solo de la actitud del maestro, sino de la 
atención que este daba a los mensajes y la utilidad de la respuesta dada al estudiante en 
CETYS, el 97% calificó las interacciones como que si cumplieron con su propósito, 
mientras que en City U, solo el 90% hizo lo mismo. Ambos porcentajes apuntan hacia 
una adecuada capacidad de los maestros para atender cursos en línea.  
3.5  Los estudiantes de CETYS (65%) consideran como complicada la 
navegación de sus cursos; en City U el mayor porcentaje (43%) indicó que el curso no 
fue ni complicado ni sencillo de navegar.  
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3.6  El diseño estético del curso se consideró poco atractivo por ambas 
universidades, con el 35.5% de CETYS y el 43.3% de City U. 
3.7 La mayor área de oportunidad se aprecia con respecto al soporte técnico. 
Pocos estudiantes de ambas universidades hicieron uso de este servicio, (CETYS, 13%; 
City U, 17%) e inclusive un porcentaje desconocía su existencia (CETYS, 6.5%; City 
U, 10%) 
 Nuestros hallazgos sugieren que los estudiantes de licenciatura del CETYS  
campus Mexicali cuentan en su mayoría con las competencias digitales para llevar un 
curso en línea, aunque la mitad de ellos consideran mejor el aprendizaje presencial lo 
que parece coincidir  con lo referido en la literatura en cuanto a que un estudiante virtual 
requiere de autoregulación en cuanto a organización de tiempo y tareas. El aprendizaje 
autorregulado es una competencia clave para promover el aprendizaje en línea 
(European Council, 2006, citado por Bartolomé y Steffens, 2015, p. 91-99) sin olvidar 
que son los profesores fungiendo como facilitadores del aprendizaje quienes inciden en 
la retención del aprendizaje en línea y tienden a asegurar que los estudiantes completen 
el curso exitosamente (Adamopoulos, 2013). Consideramos que estos aspectos deben 
considerarse antes de transitar hacia la implementación de los MOOC’s, los cuales 
representan según Sangrá (2013, Octubre 28) una gran oportunidad, ya que aún no hay 
universidades de habla española entre las que desean controlar el mercado internacional. 
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